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 -أ  -
ميحرلا نحمرلا للها مسب
للاهتسا
:لىاعت لاق
                
            
-  ب- 
۹ :ﺔﯾﻵا ءارﺳﻹا ةروﺳ
إهـــــــداء
إلى من ع مان  الصب  ع ى الع   والعمل، أم  وأب  ر مهما ا 
 إلى   ذة كبد  ابن  محمد المجتبى
 إلى كل من ع من     ًا 
 وأبنائه أخوان  وأخوات  إلى 
 وإلى كل  ادب ع ى ت ق  الع   وتحصي ه 
 أهد  بحث  هذا
ةالبا ث
-ج-
  رــوتقدي رــشك
 
 تت  الصالحات.بنعمته الشك  أوًلا   الذ  
 وبعد،
 أخص بالشك .
 أس ة جامعة إ  يقيا العالمية الت  أتا ت ل    صة الدراسة والتحضي .
 ــدكتور أزهــ   عبــد الــ  ي  الــذ  ســف ع ا  لثرــ ا  ع ــى بحثــ  هــذا لوأجــ ش رــك   
 جيهاته.واستقط  من وقته ل متابعة ول  يبفل بتو 
ورـك   سسـ  المكتبــات ع ـى مفت ـف و ــائةه  مكتبـة جامعـة إ  يقي ــا العالميـة ، ومكتب ــة 
 جامعة أم درمان الإسلامية. ومكتبة معهد ال غة الع بية.
واخــص بشـــك   مـــوجه  ومع مـــ  القـــ  ن الكــ ي  ل صـــف الثال ـــ  الث ـــانو  ال ـــذ  أجـــابوا 
ن  تــى اكتمــل البحــ   ــ  ورــك   لكــل مــن قــدم لــ  ي ــد العــو  ،ع ــى عبــارات الاســتبانة
 صورته النهائية.
 وإلى أخ  د. نور د   ا  ع   اليا ، 
محمــد د. إلـى أخــ  د. عبـد الوهــاب د ـ  ع ــ  اليـا  واس  ســمي  ع ـ  أ مــد، والابـن و 
 اسستاذ بجامعة الف طوم ك ية الآداب. بيب ا  
 
 -د  -
     مستخلص البحث
لصف الثالث الثانوي وذلك من خلال ليم هدفت هذه الدراسة إلى تقويم مقرر القرآن الكر 
معرفة آراء معلمي وموجهي مادة القرآن الكريم للصف الثالث ثانوي حول المقرر، من 
 حيث أهدافه وعنوانه وطرق تدريسه ووسائله.
استخدمت استخدمت الباحثة المنهج الوصفي للحصول على البيانات وتحليلها، كما 
 الاستبانة كأداة لجمع المعلومات.
 التي توصلت إليها الباحثة:النتائج من أهم 
أن المقرر مترابط ومناسب لطلاب الصف الثالث، ويكسبهم العديد من القيم والتعاليم  -5
 الكفيلة بتربيتهم.الدينية 
تنمية  عمل على ترسيخ المفاهيم الدينية لدى الطلاب ومساعدتهم علىيأن المحتوى  -4
 لمنشودة.امهاراتهم ويحقق الأهداف 
وسيلة التعليمية توفر الوقت وتساعد الطلاب على اكتساب الخبرات، وتثير أن ال -4
 دافعيتهم وتشوقهم للعملية التعليمية.
وافق طبائع الطلاب وتلائم ميولهم وأطوار نموهم تيس التي ر أن استخدام طرائق التد -3
العمل و ليتم التطبيق المدرسية تساعد على تربية الطلاب واستفادتهم من المادة 
 شود.المن
 أن التقويم عن طريق الاختبارات الموضوعة طريقة سليمة وتعطي نتيجة صحيحة. -1
 أن عملية التقويم نهاية العام ليست مقياسًا لمستوى الطلاب. -6
 أوصت الباحثة في ختام البحث بالآتي : 
 .الطلابأن يكون معلمو القرآن الكريم بالمرحلة الثانوية قدوة يحتذى بهم  -5
حياتهم لا  سلوكًا فيالمقرر كقيم يكتسبها الطلاب وتصبح  آنأن يدرس معلمو القر  -4
 مادة يحرزون بها الدرجات.
 لعمل التربوي.لأن تلتزم المؤسسات التعليمية بمنهج القرآن الكريم كقاعدة  -4
دور في تربية الطلاب  أن ُيفعِّل معلمو المرحلة الثانوية الجمعيات الدينية لما لها من -3
تعلمهم الشجاعة الأدبية، وتساعدهم على تكوين وغرس القيم في نفوسهم، و 
شخصياتهم وتقوي جوانبها الروحية والعقدية، فتخرج أفرادًا أقوياء الإيمان فاعلين 
 ومتفاعلين.
 -هـ  -
  
Abstract 
The aim of this study was to evaluate the syllabus of the Holy Quran for 
the third grade secondary  by knowing the views of the teachers and supervisors 
of this subject about the syllabus, its objectives, its tile and the means and ways of 
teaching. 
The researcher used the descriptive method for data acquisition and 
analysis and also used the questionnaire as a tool to collect information. 
Some of the most important findings of the researcher are the following:  
1- The syllabus is interconnected and suitable for third -grade students and 
gives them many of the values and teachings to ensure religious 
upbringing. 
2- The content works on the consolidation of religious concepts of the 
students and helps them develop their skills and achieve the desired goals.  
3- The learning tool saves time and helps the student gain experience and 
raises their motivation and drives them to the educational process. 
4- The use of teaching methods that agree with the natures of the students and 
suit their interests and stages of development helps in educating the 
students and benefiting from the studied subject for achieving the desired 
practical application. 
5- That the evaluation by tests is a sound way and gives the correct results.  
6- The process of evaluation at the end of the school year is not a measure of 
the level of the students. 
At the end of the research the researcher recommended the following:  
1- The teachers of the Holy Quran at secondary schools should be the role 
model of the students. 
2- The teachers should each the syllabus of the Holy Koran as values to be 
acquired by the students so as to become a behavior in their lives not as a 
subject for making grades. 
3- The educational institutions should be committed to the syllabus of the 
Holy Quran as a base for educational work. 
4- The secondary school teachers should activate the religious association 
because of their role in the education of the students an d instilling values 
in them and teaching them the moral courage and helping them to form 
their personalities and strengthen the spiritual and dogmatic aspects for 
graduating strong individuals in faith, acting and interacting.  
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  المحتوياتقائمة 
 رقم الصفحة الموضـــوع
 أ بسملةلا   
 ب الاستهلال  
 ج الاهداء   
 د الشكر والعرفان  
 هـ باللغة العربية مستخلص البحث 
 ز مستخلص البحث باللغة الإنجليزية 
 ح قائمة المحتويات     
 ك قائمة الجداول
 5 ساسيات البحث أالفصل الأول: 
 5 مقدمة البحث 
 4 مشكلة البحث
 4 أهمية البحث
 3 أهداف البحث 
 3 أسئلة البحث
 3 فروض البحث
 1 منهج البحث
 1 حدود البحث
 1 أدوات البحث
 6 مصطلحات البحث
  الفصل الثاني :الاطار النظرى والدراسات السابقة
 9 المبحث الأول: المنهج ومفهومه
 95 تيجيات التدريسالمبحث الثاني: الوسائل التعليمية واسترا
 14 التقويمالمبحث الثالث: 
 14 المبحث الرابع: تعريف مقرر القرآن الكريم
 59 المبحث الخامس: الدراسات السابقة
 -ح  -
 455 الميدانيةالفصل الثالث: إجراءات الدراسة 
 355 النتائجالفصل الرابع: عرض ومناقشة 
 735 النتائج والتوصيات والمقترحاتالفصل الخامس: 
 735 النتائج
 135 التوصيات
 935 المقترحات
 115 قائمة المصادر والمراجع
 
 - ط -
 قائمة الجداول
 
 عنون الجدول م
رقم 
 الصفحة
 355 صياغة الأهداف واضحة وصحيحة 5
 155 تعمل الأهداف على تعميق العقيدة لدى الطلاب 4
 655 تتفق أهداف المقرر والأهداف العامة للتعليم الثانوي 4
 755 تتناسب أهداف المقرر كما مع سن الطلاب 3
 155 تتناسب أهداف المقرر كيفاص مع سن الطلاب 1
 955 أهداف المقرر تراعي الفروق الفردية بين الطلاب 6
 145 أهداف المقرر تراعي بيئة الطلاب وميولهم 7
 545 أهداف المقرر لها علاقات بعادات وتقاليد المجتمع 1
 445 وى بأهداف منهج التعليم العالي بالسودانيرتبط المحت 9
 445 يراعي المحتوى التدرج في عرض المادة الدراسية للطلاب 15
 345 موضوعات المحتوى شاملة ومترابطة 55
 145 يحقق المحتوى الأهداف المنشودة 45
 645 يتناسب المحتوى والفترة الزمنية المحددة الدراسة 45
 745 مام المحتوى مثير للاهت 35
 145 يراعي المحتوى الفروق الفردية بين الطلاب 15
 945 طريقة التدريس المستخدمة حاليًا تساعد على تحقيق أهداف المقرر 16
 145 يتفاعل الطلاب مع المعلم أثناء الدرس 75
 545 استخدام الطريقة الإلقائية أنجع الطرق لتدريس مادة القرآن الكريم 15
 445 إلى استخدام طرق اتدريس أخرى تناسب مادة القرآن الكريم يحتاج المعلم 95
 445 سرد معلومات إضافية من كتب التفسر تزيد تشوق الطلاب 14
 345 استخدام التسجيلات الصوتية في تدريس القرآن الكريم لها أثر في استيعاب الطلاب 54
 145 تدريس القرآن الكريم لا يحتاج إلى وسائل تعليمية 44
 645 يستفيد المعلم من توجيهات الموجهين في تطوير أدائه 44
 745 يتم إجراء عملية تقويم الطالب شهريا ً 34
 145 يتم إجراء عملية تقويم الطلاب في نهاية العام 14
 945 تتم عملية التقويم عن طريق اتسميع واأسئلة الشفوية 64
 135 عيةتتم عملية التقويم عن طريق الاختبارات الموضو  74
 - ك -
 
 
 عنون الجدول م
رقم 
 الصفحة
 535 تتم عملية التقويم عن طريق الاختبارات المقالية  14
 435 تكون عملية التقويم عن طريق الأسئلة أثناء الدرس 94
 435 يراعي المعلمون الفروق الفردية بين المتعلمين في التقويم  14
 335 ما رأيك في مقرر القرآن الكريم للصف الثالث 54
 
 -ل  -
 
 
 رقم الصفحة عنون الجدول
  المحور الثالث: طرق تدريس كتاب الفقه والعقيدة للصف الثامن
 915 العبارة الأولى: تحقق طرق التدريس أهداف الكتاب
 155 العبارة الثانية: تستخدم طرق تدريس حديثة في تدريس الفقه والعقيدة
 555 يس الفقه والعقيدة المرحلة العمرية للتلاميذالعبارة الثالثة: تراعي الطرق المتبعة في تدر 
 455 العبارة الرابعة: تنمي الطرق المتبعة في تدريس الفقه والعقيدة الاتجاهات الإيجابية للتلاميذ
 455 العبارة الخامسة: يستخدم المعلم الطريقة التبطيقية في تدريس الفقه والعقيدة
 355 المحاضرة في تدريس الفقه والعقيدة العبارة السادسة: يستخدم المعلم طريقة
  المحور الرابع: أساليب التقويم المتبعة في تدريس كتاب الفقه والعقيدة للصف الثامن
 155 العبارة الأولى: يرتبط التقويم بالهداف في كتاب الفقه والعقيدة للصف الثامن
 655 الثامن على التقويم التكوينيالعبارة الثانية: يركز التقويم في كتاب الفقه والعقيدة للصف 
 755 العبارة الثالثة: يستفاد من عملية التقويم في كتاب الفقه والعقيدة في تعديل المناهج
 155 يستفاد من عملية التقويم في كتاب الفقه والعقيدة للصف الثامن في تطوير المناهج
 955 ى الاختبارات الموضوعية فقطالعبارة الخامسة: يعتمد التقويم في كتاب الفقه والعقيدة عل
 145 العبارة لسادسة: يتم التقويم في الكتاب بعد كل وحدة أو باب
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